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<.tneue !11\afjerkitung 3um .ftoftenan:: butd) ITTa,bt11 aufmerffam gemadJt, an 
bon 110,000 9Jl. p· erileCTrn. btn 1\'elsloiinben bes !J!oflfa,iiers mil, 
~'"""i lclft [\'ernrogrs eirre menfd)fid)e ill!flall, 
bie bann geborgen tourbe. :Die £eicf1e 
lDut butd) bie ltalle bO[fliinbig fonfer, 
oirl. □ oer burd) !J!auo3eug ang,frefirn. 
,:;,t)pll',·U: 
® a ! I i .S. :Die ~efJOrbrn De:: 5tirn-
tons !Jaben auf bie~HWJtilung, t)in, 
_,.,. ··:--: .. -: .. ,·,·"" .... b(1f3 a21f bem ~Jlontc 3lofJ::ililetjd}-:r 
3rod ~ddJnamc gefunben toorbrn jiitb, 
~[ro,·il,rrntialTnn,1 -cine Slaramane '0D11 3roOlf (}"iH1rcrn unD 
einc:n Qunbjcigcr 3um Q!ujfudJrn ab'::F-
jdJidt. ~.!Han uermutIJct, b,1l3 blc ':.!Ju. 
ungliidtrn ikdicnijcfJe Wrbdtcr icl,'n. 
910:()Cn J::idail5 fe1Jlcn nod}. 
Ij~Wttlt 
9Jtillionrn t1t111 'l;t1ll1ir,; wcrbcu tiiniict) 
wicbcr ill H111!1mf \1Liii:tH, ba£l ~krtrnncn 
in brr GkfdJ~fE,iurit MJrt 111icbcr Alll'iirf, 
llllD mit fro(]cr ,\)nffnip1n filmtcn lllir lllif, 
bcr tn bic 311fn11ft bfid'cn. 
Sn 9f nbctrndJt bic[cr 'rfJntfndJCJt tier, 
fidJcnt 111ir 111tf cm wcrtfJrn Srnnbcn, bnfi c~ 
fdnc. bci[crc ,Seit gicf1t, ficfJ tfJrcn >Sc, 
bnrf an 
9Jciivcrn arrcr 2(rt 
,rn fonfcn am ''fcut. 
"ltnf er S!11ger ift ict1t nm rcicfJfJnftiq, 
1.rn nnb bnrcf1 t1nrtf1ciH111fte ~infihtfc finb 
IVir in bcr ,\.!nul', {iiffigcr DCllll jc 51t tJer 0 
f111tfe11. · 
IDJeHt 9Jl,ittf tt, 
9Rvudl1iinbfcr nnb £cidJcnbcjtnttcr. 
ttehett ccte ~::cn~:~\tb';t~i~ro~;;;'J''~r):::~~iUa,, 
u. f. "'· 
fi11b mwrretf,bnr. 
U11fcre 2(115iigc gef11Uc11 bcn 
suugcu 
unb 1t11f ere ~rcife bcn 
s.!Uteu • 
. ,10111mt 1111b bcf tdJt micfJ. 
~. ~tVl). 
m.lofft ,3ijr fiiUig fnnfcn, 
\ogeglnnd) 
~. ,!,udntll'~ 
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~tnb_t Ullil_Umnrn~1!!L I ~:~;:1 ;,~;1:ir:,:~:a~:11~;,~\~;·,0:~r:f:1~l;~i1::; StaatMHmlJrtcfJte11. I STATE OF IO\\",\, ! :':~,'11>:',';''.1(;1'.,'!: ,:"':::1.',~,1'.~fo}'';'1,~'!;,;~~s~:; 
qr· . , i , --~--- ~rnrorrt1flid)t u11b iuiibtr. ~id1, lit'brr =---:--~::---,-- - .. --=---:-:·==.:;_=--= I Execu.tivo U••1rnrtn1c11t. I' . I ... : r .. , t3. 
_ , -~-~~ntltdJCI ~)Int lt~c1:u)I., ~cic,, bnrOJ!.J!!_ crinnern, if! 1110()! 11id1I - ~111,·; (l\nco, IUitb _(f11d1 uid1t ju id111'.II i :::::i,;:~:;:r\:~;,:;1 ');;:::i:t~::J{'.':I:';~;,:: 
~d { fi\11111 ;;111· nm· r,,rom;;·ti t l1l[f ~*l!lt;Ci't~i'.~ ;;i::~~:~::!i~:,:~::::.i::i!:i;E :~::~:;: ;1;:::;}:'.,~i~::i;~ i ,~. !~~'~:t~~~;~I~~ I ,lnrmm ;;;•':;~;;;:;;I; ~ ~ iit~mcocr &~ to matt ~~)~~~-~~l,1t',1,1;r u::;1lnrr" ... t~~!=6:¥~ ~~l~~;\r~~1::~\~:'·rr;::~li~;}/!;c;r~o~~b~b0;: :S~JturJrl_hUto,·,d1cu, IUOOCI bic ll!cibrr b,_. I u~:~}1~t~~~·o:.~,? ,;;i'~·.· .. ,!· o\'."!.'.:.'.:~ 0'"'1' 
·• ( !l\lrtofir!n:p,,: !llnf!Jr! ... o.50-0.UO [iir bo5 '!11111 cine• i"'.noto_r• fii_r, ,en ll,mb, ':'. rn :!l,rnnb ncnrlf1e11, unb bo,,, 11 j~(.';\;','.,1:Y,,(";:~'",;::;,t:;,'.,,:~'.in~'~,/;;·,~•;;::,' lH idJarll (fuUinanc, 
c.t-a ml,tl_1!d1itt,, (S}l1(1i lit til'l' beih', b11it~'l'l1L1ifrftl' unb barnm bllli~1ftc a: onf, mutter, per m1uub ...... (l.~5--0.:W ~rcmer,., ~utter" SDqtnrt, l1d1 flrtL1H111fl \clbc tobtl1d)C ~ro11b101111
bcn nhtt. llie llrsl Monday in Non:rnb:·r, it \Jci11g lli.taucrll), ,3:tua. 
'tirn 11111:1 fLlnkn fLlllll. ~t'L1uft borum fdncn an'oercn. l£i_rr, µtr (Z)ulH'llb'....... 0.15 crrlcimt, 1uie fie in bcr ~robibitio11Sfrn11e - ~\)ir fonntcn fiir hen
 boµpdtenl_l3rri~) the _~eveu1h oiiy ,lf 1.tinl 1110,n1h, of the 
4-)lrntc, Pl'r ~f11nb, - •. •.. o.o~r ilcben ~ ~lficr ~il!r, fci11c ~[)rnien, 10_ic b~r Ctrnlitii~ oon SDc~~itt'.S W_ild) ~'a"l'I I ~;~·~:.11:~:;;fJ~~1,0 u~,1\:d ::\fi~;,, 11 11 ;:~;;::rn~1;~(; 
~Brrkincn(ilo1f trnnm mqg, jiir bcn 1)11be11 GdJfii!~mct1cr&6trol11rn11 9( c:, ft ~ etma b1c: )!TI1r1tl'l1cn nul brrrcpuM1~ nLd)t ucrbr)lern. Q:Sql'u1cbc1te/5t11br,
1
mLmcdMe1ohc!illcct,towit: ~'""'·""'""'""" 
dnt' !)l'Oj)(' ~(11it.1thll)( llllll ~ llt ~va111 ag, uet.t flrnild)en ~latlrinu!" bie {\Cllllld)t unb 11ebrn11dJt 1uirb. ~{bo(µl) By,-n_itea.(allt111;cfrrtr,r,vrfth,.S!ote: 
.1..., \ff ~\t 'tf r.. 28. Dctober, iHad}nlit; ' '!'c • *" -· ~ . - S'follflllllltll. * .u:~· ;ilN1{\~: (':i ~:i~;-1:i:i':1~/;_'(~;:~l'~:i~)t;), 
i~ahit!ltCU. ,_,,,Jttlt'it"I, tm !O 11111 +2 m r 1uirb ,,!1~t:~
1
;;':.~;,f,'~:;11,i::!,:;t'.
1
;~',',~,~: -- 15;1:' (Stootojrnolor ~b WI., c.:,::;~~; ""'"" ol ,J,, dg" ol "'" s~I!"""' I UV'""'""·'·'"· 
'i)ic irnmb eim·r ~mu grfllUC\1. [(! g- • ).., • J '• ) , meinen. '1)ie .~.Herbe _linb 6illi!\: bofl: iii ~oh1~g .11t am uo:1.A:11 8an~ftog Ill J~l.:· 1n'!}:~~~~1},~t; of :-.upcrmleoclenl or Pnb!ic l!_ijOllUC!llCll! :<J01C!O 111 tool1r, oocr lanirnberlc, 1(11bm~ 1tel1l Alli ncm ,QCIIII 311 ia1tficlb gr1torurn. (j, 'l'i,c nflkc of Jl,ilrn,d Con1 □1ission,•r. 
2lllif 011 cine 91ebc fJllf= ~;~1~1~;~~0;,::,~,. cri&~'.:i',',}~;:;~ ~'i::i': ~:,~ ;~~1,;;1;;:'~'iu~~i:" ;;1~~"i~l;'bitor 
teft. '.Df e 5DClltOfratCll lorn iinb l1rulc !10!1cr im lllrds in 'Bremer rcnb bes !lliirgcrtricgc> in cinrm ll11tcr;3cun fiir ~rnuen 1rnb Sfinber 511 ~rei= fen, bnf3 C£-ucfJ bns S;ier& im £eiue 
fllcfJt. 
DOIi !Sutler ~OllllttJ f ofI, ~;;'.'.';~•1 ;';~i~1i:i°'111~~/5;~;; 0 :1• ~:, 11~;:: Jr~rn,i!igcn mc9iu,,nt. 
" 1cn ~J1ann fiir 9Jcamt ~';~11~ 0 ~1;:;;,11~~!1~1;,~;~' ;; ~~1;1~):: 11\ 11 11 
aUSl'iicfCII if)Jt JU gOl'ell. ~G50. IDnuo_n u_cr!onftceiim lel)tcn ~,1l1r onte ,(,nbt JlJr jc eidJUIJc gcflluft 
-u,i-
~1Jr iofltd c-3 cinmo1 urr\udJrn. 'vn-3 bejt.c SdJU1Jluerf finbct 
Jl1rb,1 ,1,11 [1iHigl'n'.Brl'ijrn. 
213cr ci!tcn ~ f a 11 t c t urnndJt, 1uirb 
111ofJltfJ1t1t, ifJn 511 fo11fcir· uei 
~frtltllUUt .. 
' 11 (rinebci\idtcr.fiiriid1) fiir$2,250. <,;i, 
~ o I it fl dj C ~. ~,'1:~;:~~!;:';;,~i°~~;1:1;;1,c_\~~~l::~d:,:i~:'. 
<t:ic ~lbH1cifuno bcr r('publ. Gtnate• als Hin· 11rh1riin0Hd1 bie 12 oefoftct ~ottcn, 
~lntform, 1ucld1c Don bcr @etriinfefrnne alio $650. t111nbcrle 0011 iifJnlid1e11 ~ri~ 
[)1111hrrt, iit bdLllmtliJ) mit cinrr 11a111 iµiclcn fonntrn a11joe3iifJlt 1ucrbrn. 'tfou br~ublicl)en ~riide iilici- bcn 'l;e-t-
ller\dJioinbcnb flciurn IJJ?a~oritlit anoc" "' "' ~ Wloine\)'6111\3 ltiir3te 31ifL1111mc11. (fh. 
110!1111~en 1oo;·hcn. ~ie Wo!gc ~auo~. iii; ~ie !lB~(J( __ riidt i~~1mer ni1f1cr; .r1cu1~ iibrr '!fJomµion murhc getobtct unb brei mi 
bnU r~n ~rouer ::thetl brr rrµ11bl1fom!d1e_n H :~toge_ 1ft ltc u_~)ntbr~. 'SDa lot:b e; b~1!b bt•re l.l3crjoncn tUbiticfJ oermunbrt. 
~ 1l;1~~::;, b~~e ~1:~tcn,~~~(l~~~:~~iJ~~;~liri~~: ~~~t, e~Ll~~~r !fl~t~~~i~~Jngc~~~\11;~~~;~t~:; iodtere 2frbcitrr crlittcn crnftlidJr 
f~icbcne 5Drnt1111gcn 3n !alien, nidJ! fiir fli1nmcn .lJat. ~er cinfndJfte nnb Hd1eritc lctrnngl'II, 
binhcnb a11Jirl1t, 1111b c<J !llllij off en ous"' ~Uen if! .natiirlidJ bo5 tio!le :lidet JU jjim~ - '£c~Uitt'5 ~ll,itd) ~)(1,c1 €albc curirl 
ipridJt, boi; ~rol)ibition in ~01uo a1ifred1t mrn, inbcm ber fil.\Lil)lcr iu 0cm HreiS uor ~ilc\/. SDeWilt'5 !l.BitdJ ~'1t3d Gnllh' 
-----
-----
--"'--------•fcrbollcn mcrbcn m11U. tvie ,liebar~rup. bemWortSDenwfrntifcfJ ieiujfmq urndJI. curirt ~r~nbinunbrn. SE:eWitt'5 2l~JtdJ 
&tl3cttc" {Jnt jidJ bic IJJliif)e oe1wmmcn, bie ~lljo in brn Rrci~, uil1)1 bL~ncbcn. ' U:~_ .f,103d eci"Jbc curirt GiddJ10iire. Tiefil\itt'~ 
~Jleinung bcr uerid)itbenen rcµubiifani}dJ. iinb im ·1ctlfen-3lllJr '1)ut1rnbc 0011 ®al1(~ Witd.!.....~'lljel Galbe curirt m31111bcn. ~lb. 
~(Uc-:,, wa~ St:"11mm an brrnrtiurn sfrdtiung❖ftiicfrn bramlicn, ~abei1 tvir 
~:~n:~;;;~~g;~lif~:~~ef ~~!j~~-~)\l:~\!!;l ~:~11~,~~~~i;tn:1~;1~:;llb~~::,~::~ ~{;t~1~:~; 
gtFifl111lt llor unb bctrad)trt ih'. 
ift-
~lbgcorbnetcn in ber BeoiSfatur unb bcr ~ettrtn II i dJ t ·nc3iif1(t ioorbrn, llleif bie Rauhnann. 
ou[neilrlllen (fonbibnlcu fiir bicfelbe 311 15Ii111111gebcril1rc113,u,111iiQlrid1ti,10bcr _ ,:;; 011, Q:illJ !!ll !ll i)offrno·d 
crt_unb:11 unb mit Gtllu~en 111118 man iel!.n, 11'.trnidit .,gemorft" l)allrn.. :Vas io(Uc bcr liiefiqe E,tabt,;hir!cfJ~U- · tft mit ~e: 
·b•B ·•h 1 , 9Jt , \ r b , 1 t ber[e!be11 f II r b,es :;'lol1r buriQ,1110 umn,ebcn 1Ucrb•11. ~ . : ' 
!23 e i b e fJ a I t u n 11 bes jc~igen nidJt;" i!cttlc, 1De1i11 '.J·(ir in bic 6l11bt Iommt, trrnu ernc~ anbcrrn mfonneJ burcf)-
t:,8oc~\e~1:1~i:tie1t~{ba~~\1~~1~~~;i~1,:: ~~~I t1;~n ~:;i~1\\~1\ct:~\b ~~l~~~;~1bri_\1~;~;. ~:c:;;~f.- ffi1ez;i~ 0!~1:::0,~n~~~i1:t ~~!~;: 
nooic, !Iaiboun, (forroU, G:aM, licrro muii. '.3eber nute 11:>cmorrnt, her 11id1t mit jid) nnb f1i11tcrh'i_f;t audJ a11Ucrbem 
@Orbo, ':J>alia~, SDela10are, ~rnuflin, ffeinfidJc 6011bcri11tcrciirn f1at, 1ueiU, baU uiclc OJHiubigcr. (h urrmnnbtc uon 
~lolJ~, fi~emont, Qlul.l)rir, __ -\:;,arbh_1? i,arri~ bcr rid!li{\r, b~r- iidJcrc ~l\r11 bcr iii,. cin brr '!Ba(JllflCirfiidJaft mif ihn unb TT-ran 
~~~:\';~;~:::• i:tt;~i 0~~~1;:~;1:;~1~~~t ~~'r1;~ 1;;1d~~ 11~1~m:cr uo;~e~~i~1;n®3:\1•;~;,: bic 9iciie nadJ C£fJicago aui1gcjtcHte 
i.!ouii11, l!urn;, 9J1abijon, ~lJrarion, 9RtnL 1110d)C11 11110 banti( '-l.\unrtum. 
ib111l, 9JHldJcll, 9Jlonona, 9J1ouroc, IJJ1uS• " .., " - ~tJonJ, :Vie .l!eidJc dncJ unbco: 
rntine, CscCrila, i\ogf, '!l!oH, ~llltJC,Qief, Oiej!ern ~(benb fJiclt t1err ~(1111fin lllln fmmtcn [)fonnc-3 mutbc in-cint'm ffcimn 
~lino1o!i:J, ,®lonJ, ~atJl?r~ 2Baf()ino!~n, ~ith'Jburo, ~a-r cine r_cµul>l:?cbc ~Tl {Jic~ 3cr in her 9UifJc non""'''"'""'""'''"'" 
~llrrrn, ~!I,otJ.Jh', :1n111ne1b1cf 1~!1bjmlnn~t \!~en Oprrnt1ai~s.. G:1~1e. rcqenbe ~.ruv~~ bcn. ::Der ili.irper 
~::t)~/t\~~:,b~icll;~~!1t/;1;i\c~;c1;,Lg::i'i~o~l:~~;: ~l~~~ i~~e1:~. e~~~~; ;/~~~~n 1\tftb e~~n ,:~i; rinrr WJodJe ll~r ~hem 
oc1111 (aiirn, ·~ebermmm 3u crfiiircn, baf; rtc1uanbtcr ~Jlcbncr, brr ct: mrirlerfiajl 1.1crL grfcrtm nnb 1U1e-.• f11rd)1tborc Sc!Jnli• 
lie ,111f Irinrn troll in ei.ne 1Jle11beruno btS ite{Jt, btn £rulm rin :f fiir dn ll uoqu• tuunhe im 
Q>cfet1c5 rimuiOioen 1uerbm ober IUctlll iir 111ad)rn. 2"'13ic ein !8ajono jprnnn er auf Spur ,)11 
nidit ic!b l.µro[jibitioniilrn iinb, lo iinb jie bcr tHrbnrrbii[Jnc um brr, id111itt &rimaiicn in cincm 
uon il)rrn fil\iilJ\crn h,mrnf 11 c r p 11 i dJ~ m1b mimmerte b115 cine 'J.llt1! lllie ein fiinb \llior1e : 
lhtjci:f lcii'lcr fiir 
, .~cncn. 
lt t flt. be f .. r t'c I ltJOrhrn, 31l 11)1111, lllll~ in i()rrn tmb btll111 briilltc er lllie dn i!i.\mc. ~l\ir I (l;o1ronc,rcjm:!Jflfl' 
n c~illt!cn~ j n r~·:::,~;~~I~~i:,}i,i;I~::~:~:::~;;;;~:::'. ~ff:r~::::~~:~:1~t~;Ji,1[,1:t;i,'.1:!i'~:,!i~: ~:.~;~·: , . 
~tlir l1~bcn 'tlic 
~lu-:•rnol}f bicit'T 
Hnit'r ~ager iii tn.iHQiintiio in ~.~11 ~tqiublifonc_~. bt·r ~Heil)c 1~1d1 t~uj3u• ~.!oiio_1~Cfi1~~r~1d; 10i_r tvcmotr11l~ll &1irl1cn 7 CT:1100~ (Mute~ fiir an ffif}emnati~• 
brn ucrjd1icbt'1tjtcn l~lraben; loir lnbrrn: bo~) _ b,qur llll1ngrfl ~~. o_n ?(1011~1 111!Jl.b1_~_ll11 -~ ~,er~ ijman,_brnu c_m ~cmo~ nru~ 1£cibe1J~l'. .\_)obi 31Jr Zfrennbc, bi~ 
1111b brite 
nidJt, l'tt'' fJtillm bie biOijlen nnb a1td} t~cuu 1111b w1r 111c1!cn boi:um 1111\' rn11oc ~c1~ frnl .. ll11.1t 11d1 11td1t .bmd) Oic1d1m unb m~ :JHJrnnrnti~mu~ ld°bl'll jo !cit if)Ht'l
l 
~t,~:1~1~t~~1;,sit:~;r;1i~!~:~r1;~~\,~~~;1~1:: ~1t~;~~rcr~;:1·u:t:1~~t~r11;~\;e~1:~1~11;::~cciJ~ bt\1 foli~o.10r-t1~~ . ,,~\);ld)burg, ~tl., 
Untcl'f!cibct fiir 
~htbct. 
(~hi.iiit', irDr C.1t11Hliit. .Jebermann luirb 
orbnetcnbnuirrt, lnot: ,,~tfJ bin 11e11rn hie titrrn :ttnnfin in a11iiL1llrnbrr ®ciir. ~ic hi. ~lpnl n;L ,,ct)_ itinnhiJe () 11 bt'mcr• 
. ~l11fl1cbtmn bc-3l1~rol1ibition~uclrl1rs unb (\tllt,e mcbe rrhiiicn 1111~ ltiic riu ~lnf\il= re~, ~afi liht1111b~rh1111'.:-_ZdJ111rr_1(
11
~_tillm 
(lrncn i!icrniirunn tion Ga(oon~ unh oc- id1rci _bcr Oitlid1r11 IJ.lto11opoliilrn, bcnen ($11111 maim) cmcn llllll'n'\' ~nubmgcr 
llrn hie 2.Bicbrrci'i.llfmm)l oon ~rnncrcie1r l'llhlil{J bn5 ,\innb1ucd 11rlc\\t 1uer'tlrn jt,U, uon l'incm rlJCI\IIILlt1id_h'II ~c1ben, tlll bcm 
r-:- ici11l'!II ~forllJ\'i( iii1~rn, unjt'l' ~ager anju~ ~~:l~l~~~::·;~ (l~f· ~~~-il;~~\~; ~:1:1 ~~1\1~1 ~~:~ ~\~:~l1~i~1t~:;~ll~~cl~~\r~~t~h;:~:ht~1l~;·r ~~:)~_\;~: ~;~~~;l'. ~~}i~~l~t·~~1:~ 11 ' f~~-~~-:/1~:~fJ~;;~~ 1 '1"1""" , .... ,:~,:·,u~::·:t~:;,:;,';;,'';','.'::,·; :,:,;:; 
l1ibilil1n fldJe: __ <finc iolcf)r frrn11c iit rinr bibitio11iilrn f1ir '..),1dh1n 311 flimmr11. \irrr m. ~f. '.pLl1'11t'rI, J:idl'I itqt'nl bcr 
~e_Jr_ihh\1.1111~ fur _m_i~)- .~cb_crnrnnn iuc_iU, ----·--- --. --d;_, r_ & c.. m. ~t. L'mpjicblt il't\t bt•n t,l1t: 
id)l'll. 
(tin ~Ort iibcr ~nttcricr~mMtcr. t~~i:;;i111\~\~:~t:~~~~~~lt\~~1l1 (£1:1\\~11 :;~;1:~~~ ~Jl~~;~\,~:1t1i1~;~ 1; 1bl~j1~~ 0~~~~;;1?Jlrii~~:11~~ ~0111 11nm i~~nc1! ~rrnnbrn. fr. li .. ~wttiiU." 
~ir muijll'll imkr ~,1ricr ll!,\11 9.1111\ll'rrt jo tiergri.if;crn, bufl loir llo~ ~l"f 1~1011 t lio. h11:,t llO~~ b~1!1 ~a1tbi~11 t stniclbr mnr jcbodJ in llnorbmm 11 11r- vO ~t'ltg i'S:tldJt'1t.1,
1
~ iJlibrn bl'l ~lbolph 
irN ~won tiabrn. '.tafiir 11 :t1ll'J1 wir a1tdJ jc~t jcb~ illrOj1e ®tlhomi.:: ®cnn tr rnuul)n to1rb, tunb rnthrn unb b11S brrnnenbe G_h,; liej uom ~taufnhtnn, .lµoHJLft_1. 
• 
1111-:; jcbrm bo;. im '.!)cI111rntor obcr ~lrtrnpoHan ~ialalog ~:i°l~!~!1ti~::/1::tg01;:1~~:1!t1;i:; ~J~i, ~\c?r~i;; ~,l~~nr:::1~~~~c~~B:~~~~1 :::~tlt;~1~::1 i::;111\: ... ·_- ~l)Dlh\ ,0till1l1. 
i\t. l.fanurntion ieinc 8timmr 11 c 1\ c n hen 11id1t !U\. Gd)11l)1tll1nn. (th. 1JJi 11 q11{c unb ~Pll'l: be~ ~~ofbl
111 nrn 2-dJwinb,d_i.,ih ~.'.':i \it(:;:~i~::,i•,\(i!{(:{;;;;;;,i'',,i',;,;;,,;;;;:,:; 
lllunfd,h'lt lim:r ,\~unbid}oit! ::~. ~ll~llll:_tlP!J_cn her 1HL1tforn_1. llb _unb nodJ ci11i11c j111111c ~cute rcd)t1citi11 3ur .~dJ l11cr ~~e1tm,br11. '.:£\'r rddJi' _n -
1ogl: (1-1 qt cmc jd)lcd)le '-l].ol1tir, cmen ~,i(fc l)crbrincrill iudrrn. lfln '1Jlllllll, her (Y1H111t·r ~- D G:onnor U11ntc bl'm ~bt' 
~
11111b 1uqi;u1ucrfcn unb hahir cinr Glint~ beim ~Borbrifnbren bas ~rncr lab, riif, ha\1 brci ~t'llk i[J111 cinrn ouucb 
Sfolie nuhu{Jcbcu. Heber ~,crrn ~inbcr.- ahmnirtc bic i.'jcmrincbr, bod) mar ibrc lid1rn GJo[bborrm, im ~L'rthc llOll cl1t1a I""'"'"""''''·,. .. ,.,,,, . .,.,,,.,, 
llhll~ aulJ·\.t.ll~\le li'.01m!IJ idircibt u_ntrr brm i,ilje nid)I nO_IOitl• :r-tc tiomi!i.e l}. ~He• :'iitiOO~l, a{J -3id)cr[)cil jii1· t'iUi' '!l11h'il1r 
2~l. iSc~tcml1cr ~er 1:cp~1bl. _Citnnn~a t,,e~ Cililinc1 hc1ool}ut bn~ \iau.~ be': f)crrn tion ~'.!LiUO oujql')dHuillbdt lltltlrn.1 ,,._.,, . .,,,..sern«h 
tolb: b1r !lfrpulihf1mcr 111 b1eicm 6 ounltJ (L1h1J in brr a. llBllrh. · 
~~l:~t~c/~:ro~~ti~~~n ~1'i!'::1% ~:~e ~~~ -- -·----- Pieh\11119 be': brillrn (Jrnubo1, bl't iid1 
.11 11 oth111111o fiir iic, in 111ilirn, b,1[; ~,m · 
91ndJrid1tcu nuJ '"'umncr. al" !llmrbc,,1ujd1i1(1e1 uorjl,·Ut,, nc111,1ct11. 
S;, it 11 b ( c r i n 9)1 a rm o r, 11 n b CS> r a 11. t t= ~:,\;;n;~;~":::,1:\~,11~;,~;~r;::;~c':" J:\:'i''. '!l:J. ~,'.:11 :!:;l~;;~;'.'.i):;y:~.',', :;;i,~·~'.~;1;'i;; (,"'""'""·•·•. ,.,,!"' ""''"' 
{~ta bftd u en. :<<:1 , · 1;1;.::~:::1;;'./'i~,::;:1:,t;,,:~:t;,d1~::. i~ii \'"~::1/'.,::b t;;:"~,:t;:;;~}~0,1i::~b, i:::'i': ~;:, ;·,~:;;';~'.11!~ ~,~~'.:::11:;; ,'.;:::;~11::'1/i,' 
fie mHrb11.1 ucrll"rlrn meri:lrn. 1:l)rr Eeuo• Sfin"M 1 ufl' gtfcicrt u11i:I gin11 rt iomit llll 
,2rtiottifd1c mic 0111ci:ifnnfrd1c Nrnnitilduc u. rin t10UcS \!nncr uo_n ~Jla_rmor• torrn ~ lionbihnt \.l.\brlp4 Liom tlremont• hn eu11ti1er ~oulru,nb rcd}t i1dcllhi~11ft'• - Crinl' in licb,,r moiiiM, nio{Jlll'nbc 
ftcinrn fiir llcn ()}roil nub .\llcinuerfauf ftchJ uorrllt~io. ~~/
1
~~~~~\\!~1:~;:1~i~,;~;t'f~~,~~• ;~tr~~ li\1trriimilie lf. lJt. ~iufliu bier brtrnu• ~t\01~;1_0~1~~;::1 ~1~1~:~:m;::ti~i\tl'i:\~th:~1: 
~ic grl>fitt unb frinftt ~uotoal}l uOn Ulrntimonnm(nttn hn uufocf)trn, untrcu iucrbc? 2llcnn Id} er~ crt hen 'lob i4rcr clm11 llli<11)ri11rn :lodJ- Si11r5rn1, 11111 l'inr i!c11fil
11t 01-:- ~ilit1w1· 
nllrblid}cn ~o_tua. lllitlJII mcrhrn \otllt,_ itl tulrh hie 8od)e tcr, t;Dol1 l.lllli.MJrn fhir&, 11111iihrm iie d11l''3 2olbL1lrn il)r '!))1ann [Jllll1' !'trn 
':£, ·tt1l i,a:tlf (~drnli.1llll ~1J~lo11~n·l11bml[~CI;.-r,1Hjc, fo bin id1 im is.t~nhf, tllltf) im br~ \.Urob~bition i~l 0.
11
.
1m ~'Ull~Cll fein. _ _- rlltlll fc dJ~ IJJlonotc hrn11 llll,bl'r ,S~iJ1Dinb 6 '!lhirqrrfrir11 mit'nrmad)I l'lll,\Ufom, 
('1\n,i:;cn ~u \)crfoutrn. fm~l~e:1:tt~c;~1\
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11
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1
; iu~t gdillr_n ~tllle. . _ men.· 61~~·;l111bte ~inrn_bil',H'l'.iitqltd)rn 
l!tutc, bic n1th1tn ilorratb hbtn, wcrbtn uon ftlncin rtlfcnbcn c~ in her rcti11btifa11Hcflrn \.Uartd nui1ilelit {.'err '.Jol)ll ~,~rt.b ~,~;rln!!l' \Brief an Die ~m
fitin-:L,Hin· 111 ~£t:)\\J 111 \\' 
~otntcn von auOwiirtB fanfcn. ll~ ~n110. ~uf ~ro~1ibitio1_1. ~d~mmcn ~;~
1
\\/
11
; 1~1~! ~~~1~:~ 1~~~bn!~~ 1111 rn. lot~,.c~1!tiing_ in~·fkn btt·, ~Lllittbl'i_hn~!l;. 
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-1ti1c~lnrnbldnnrr emc ~lchrl1r1t Ill her l tln ) h,,i .l b11\jbll'lclbe1m~l'll'bCrl~9lllL1111lm~m 
2t11i;Jalur, fo i\l r:5 1 e b r, f c ~ r frao• \JJhlJJ.lof~ ti bbrr~\HJ_ 111111 rf,rni.1rn 1~11 tier \\h1ttcn ~lll1djrid1t crh111frn ti.1(11'. "1S-r' ~_J-.1-.,1.] 
(S:urc 
~ltmbhf»aft ! 
WnucrltJ, SolUa. 
~!:• ~:::i~)~~otrn\:~;~i;~~- 1:~:~~Joon;.;~;; ma~\~~r:~n ~t\d;~fi~1~\~\1~110~~ /r1;:dJtri:0~\~1~ lrnb"t~ bo1110fo .-ir.iue,~Uohnut;!l 111 2[pi1 11 ·~ 
~rnli~c bem ieim µcriLl111id1~ tl~ilJtif lllir cu f)ciUt, Joa Ill hcmlclbrn cin l11dil'[)• n!L'll\r_ ~01_mttJ,. -~.o.1t1l1, tlll\F\l~•brn. 
licb· ift, 1;11 b bem ho,:, U.Ool)l jcint; Gtait• l11bm elt1blirl 1ocrbr11. .~.tt11~1\!11~•~1_1h_d1. llllrb t'ft btc Ul'l"llll'lllt, 
tr3 nm t'crJrn lir111, foflle barum mil llflrr .%1br ~lrnul11.1l:'ih· uon ~,.rrrn t~. :lliutL11u' l:d~l' ~ttlllll
l' _11111 !'tcm :.tL1bl\\l'glm1btrn Ill 
~Hi1d11 bornuf bi1111rbdle11, haii hie btmo~ uom Ghrnl~ 9Jhd)it11rn mnlrn \1i'1 hnnid· t,rrt~1_11b1111\\ 1l'\\t'II 
fra1Hd1rn lfonhiha1rn f1ir bae IJ!mt dnru bcnani!l\cjurt). 
6cnt1h)r1 unb ~Jrrpriifrnh111trn mu1iblt 
1orrbrn. ~h111 unfcrcr,l,Uclrlti 111iiie111oe,,,,m1101rn1. 
lllir wa~ lie tbuu mirti. Hniert l\L111bit111• ~,1111:1:11',«111,u~rnl 
ten, 4,,crr '..). -\,iomii11l)tlll.j uon ihrmcr 
nub ,\ierr u·. '.JliiCllfrlti .. tirin !!follcr hnbcn 
iidJ bri her (Fonurnlion frci unb (ljjrn 11 c• 
o t II bfn ~rol1ibitio11~idJ1uinbcl crfliirt 
fie wrrbrn ,111if} in 'it'ciJIJJloinrt: ·b1111r11eii 
ft i mm en. tlllr lohb,• ).!culr l11UI un5 
l.!Jlit joldJCII N,cjdJ11itcn JU f)aullcln bCJlll)lt i\dJ. nrbeitrn, hir ii< 10otlrn IOir [l1111111ru, bo• 
'.!Bir fi.\nncn un'o 1UL1Hl'll tS-udj in brn id.\!nm h1utcu Hellen 8d)u1Jc unb 6tiefl'l fo ~::~J:~~l:l~ft~f;c~,1~~~;~:
11
~~1~~:!~1:;;:i)~•.t\~!:: 
b11li!l t11·rfoufrn, hoi1 G:un- Rfn11l'll urrjtuinmm. fer 6t1l11t nid)t nur iirti utir 'tin ~l\rlt 
/c:i;:;;"~c~t ift bic ;)eit uilli!1 alt. fall fen.~ ~~~:'~;;'.~~';:;"~1:,~~~~ ;•;:~~',:::"~:::::,~;~ 
~tutfdJc ~Cllim11119. · $d}abw iu,1,jiiot 1D11rbt. 

